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P 5U1 M 
Sebiiacribe á'este pérWdicoe i i l»Kédít t lo irc i jn i le l o i f ó r e f í f f t i i ^ j i ^ ^ 
« t á á i f í ' f f t M í»s Sríe». Álcalilet y Secniarjot rtciban lo» niimeros det Botetin^que eprirjispondan at.dislrilo^ d i s n o n d r á a que'se fije un ejemplar. f n^f^tilw de flttlpff 
tre dónde perniantmtk luuta f l riciliodel n ú m e r o t i tJ iucnU. í lÁs S i e r e t a r i u l e ^ i 3 a r , ¡ n ] i e eai¡sei;¿ar los Boletmeicgleccionadbf ordeiiadainenlf p o r a »u encuadei nac ión 
qnjedelierá i t r i f t a r u . ' « d a ano- León 16'd» S e l ü m l i r i de I g O U . — G B N Á H O . AtAS.!1 
V e t e r i n j r i ó s . d e l . 1 1 clase n o m -
bv.aiioi para el recoopciinie.nto 
l i é ' l o s 'sementales con/ •^^éslil><>, 
á! las1 paradas He', ' p'roVincia' 
Di Aj)lonio'Iglesias, ¡t^o.n;. l )pn . 
Mat ías Garc ía , L e ó n . Q. J o s é 
Buano , ' ' Sahagun. • R . M a n u e l , 
M a r t i n é z P l ó i e z , ' Palacios <lé la 
V a l d u e r n a . ; / , 
PÁIVÍK O F I C I A L . 
1 FBESIDENCII' DEt CONSEJO Dfi'U'tKISWOSut 
1 • S. M . U :.IVéiná nues t ra S e -
ñ o r a :(Ql pi1 G. ) , y] s ü ' áujgusla 
R e a l familia c o n t i n ú a n en .esta: 
C o r t e sin1 novedad eu s u impor-
tante sa lad . ' * !;'t-'-' 
" ibé l Qoti^erno de . P r o ^ n o i a . 
N ú m . 4 1 9 . , 
S E C C I O N D E F O M E N T O . 
P a r a que en los reconoc í 
mientos de paradas haya ja'de-
bida regularidad y que este s e r 
vicio pueda hacerste del ' modo 
n í a s conveniente para evitar 
perjuicios á lo> especuladores, 
sin ocas ionarlo» tampoco á los 
ganaderos, a b r i é n d o s e aquel 
oportunamente; he dispuesto 
que los d u e i í o s de ¿.ementales 
que quieran someterlos á . r e -
conocimiento en esta capital, y 
gozar de los benefíciós q u é . d i s -
pensa el art . 14 del reglamen-
to, p o d r á n hacerlo hasta el (\\ú 
8 del corriente, desde cuyo dia 
p r o c e d e r á n los veterinarios nom-
brados que se expresan á con-
t i n u a c i ó n á verificarlos en la 
forma a c o r d a r á , y s e g ú n se ha 
venido practicando en anos a n -
teriores, bajo la inspecc ión de 
la C o m i s i ó n de la primera Sec-
c i ó n de la J u n t a Provincial de 
Agr icu l tura , Industr ia y C o -
mercio, compuesta de los S e -
ñ o r e s D . Felipe Fernandez L U -
xnazares y I ) . Pablo R e g i n o . L ó -
pez y Delegado de la c i i a c a b a -
l lar. 
L o que . se anuncia en el 
< B o l e t í n oficial para conocimien-
to , del publico. L e ó n 1.u de 
Marzo de i 86 K==Geiiaro Alas, 
• • " i Bñ 'eÚmpl imiento de cuanto préóiVnej 
W d M b u t ó ' '4.0i dé la Hédt .órdm de 10| 
de 'Agosta-de 1 8 5 1 «e inser ta á •conii-, 
rinación estk con tt reglamento, y d e m á s 
d i s p a í k i ó d é i viqenles á que hande suje-
idr^' paVá'^ét r^inwtt dí, ^átradat los-
~pdrii<¡a¡ares que tas establescan'en esta 
próvineit i . \ 
' M I N I S T E R I O m F O M E N T O . • 
.-' E t S i ' . Ministro de Fomento me h a 
'comunicado l a Rea l ó r d m 'svjtiieñte: 
n l i los Gtiberuni lores de Ins p r o v i n -
cia» digo cul i tistn fticlía I» s iyu¡ t í i iU t .= 
Vistas las ructumucionert (luu ttiut i l i r i 
g i i tu ñ ente M u i U t e r i a ilifeieiAí-s d i iu 
f m i de parodna ptir l ict i ldrea, eu queja 
«luí gravunien que i i i fmrcn a esla ÍIHIIII 
t r ia las IÜCIÍIS y d e r e c h u s queHe hallun 
S i i g n o d o s á tus delegados y vu le r ína r i i t s 
por, liiü visitas que hiiceii a Ins ininnirt" 
pura e l r e c u i i o r i m i c u l o y nprutmciuu de 
B t i m e i U a l i i » , c u v u . g T u v a t t t t t u a u m e n t a n 
los derechus qua tienen quo satisfacer 
:á lus v e l e r i n a ü o í que v a i i ¡i las órdot ius 
de los vUiUdures gL'iterak'ti del rumo. 
- Vifita la Uuul.órdL'ii du 14 A b r i l 
de 1 3 1 9 , en cuyu ar l fc i i ln 11 m p re 
vienu, que cuando lus dueFioti de latí pn -
indiiK iraiyai» á ln capital el gunudo pa-
ra sur reconocido, i u io l e n g a H quo' m 
t h f . i e e r lun dereclius de utt veier inar io 
y esto con arreglo ul arancel que w 
el mismu tío marca; y que es tán obl i 
gadus á salisfucorlus tamtijen al diílegu 
do , y dietas á este y ni veterinario 
cuando por convcnieticio ú cninndidad 
propia exigen que vayan a rucnnoce 
ios sementales e n lus pnntus en que 
tienen establecidas sus paradan. 
Atendiehdo á que n o es dable preS' 
c ind i r de este p'révio y. pr imer rucojio 
c imieu tu purn mi tur izar el uso do los 
sementales e n las paradas retr ibuidas, 
y quo es vo lun la r io en los d u e ñ o s el exr 
g i r que aquel se ver i l ique en su casa 
siendo por tanto jus to que sea de MI 
cuenta e l a ú i i i e n l o d e gaslos que oca 
aiouaii, y q u c p o j r í u u f á c i l m e n t e evi tar 
. ÁXéuáiQiiHo ó q u é no m i l i t n n eUas 
mismas n i z ó n e V e n los reconor iu i i i in tos , 
ile ló(i''\;ís¡todor'c'8 gént¡ratc.í,.qqe són un-
^ i n é d í r í de ' 'vi»¡lonci« y co 'mjmibüc ' i on , 
^s l t ab ícc ido p o ¿ el Gób ié rno . ' í í n el ¡iit'e-
f t ís .gc\íeraj d é V l ^ ' g i i n a d e r i í s ; ó i d á ' lii 
c o h i i ^ o n ' d e ' crfií'cabiílliiV 
sejei de;:Ágr | ¿uiniyik¿;r1n^usV^ y Gi»-
tmjrc io , y de corirorihidad coñ-tii d i c -
Úme'u ' i se ha ^apuesto lo M g t i l e n t é : " ' 
, i . 0 , Se recuerda á, y . S.. ,cl "pün-
t n u í ciim'plim¡'eutói 'de la c i i c u l a r de' 13 
da A b r i l , de .1819, sbbVe paradns p ú b l í -
w . ' y ^ r i i u v e i í k c i a j m e o t e el d e l n r e c u -
lo 14 d-í l a niismo; adVi r t i endÓ que « o 
:ia de asistir, al recoi iocimiento coq él 
h e l i i g a d ó ; y á sos ó r d e n e s mas qfio un 
sólo v é t e r i n a r i o ; y q í i e ja tarifa.de los 
dereclvps q i i é sé l i a » ; de .cobrar , y que 
ge halla tfefermuiáda eií él i r i ismo a r t í -
culo es |a siguiente: .«sesenta reales por 
el Vecbnocipiiento y ' cé f ' t incanion d ¿ un 
s e m e n t á ! ; ' l iovcnta por, e l ue'dus;' ciento 
por el de tres^_ y cieli to véinté1 por el de 
cuatro eii a d B Í a n t e r L u s dietas 'de v i a j e 
Berá'n', para ¿ W a ' ü n o j üd duro dia r i ó ; o '^ 
: 2 ;° ' ' É l vet 'er í i i 'a r io/quú 'aco.nipaíi.i a l 
visitador géi íeval , baj» s ú s ó r d e n e s ^ |)er-| 
c ib i rá e n remunerucioo dp s u • trabajo 
un sueldo fljoá c a r g i ^ o f Es ladu . Por 
tanto ¿esara iodo .abono do..gaMus y de-, 
rec lu í s ' al mismo por. los . dueños (le "Tas 
paradas p a r l i c ü l a r c s . ' . ' ; ' ' . ' " ' " " J . 
'3 . ° Acogiendo, toda queja docu-; 
montada q ú n s'e ¡j,é á ' Y." . S . « c e r c a del. 
ta l r j i i H g i ' e s ¡ d i i i c o n t r a i e^liis 'disposicio-! 
lies, ta r e p r i i n i t i i y .^S, .con ' . tóda . sevú - j 
r idn d, dandu'ctienta ' & esie Al iu i s tu r io 
piira | . i resi i l i ic lun conveiiieníe^, y en l i t í 
gando al culpable á lof>;li'ibiinales, parai 
el p r o é e d i u i i e n l o á q'ie.liuipieie lugar, 
4 u KSIJÍH l í éa l e s disposiciones 
i n s e r t a r á n en. la Gaceta y e o . e l Bofetin 
oficial do e!>te ,Minister io, d ispimiemlo 
que lo sean asimismo, eu el do esa "pro-
v ínc i j i , y cuidara .V."S. de que so . re 
produzciio en todos los n ú m e r o s que se 
publ iquen en-el mea de Marzo de cada 
a ñ o . . y . 
De Real dirdeñ lo digo á V. S. para 
su puntual cumpl imien to , encargando 
t a m b i é n S. M . o' Um visitadores y de-
legados d.* crin c u b a í l a r , a Ins jun ta 
provinciales de A g r i c u l t u r a y á tos A l 
cuides y Ayuntym'i t i i i tus de la parle que 
respeclivamenle les corresponda. Dios 
fiunrde á V . i \ , muelios a ü o s . M a d r i d ' 
i ' J de Agoslo'du 1 8 5 1 . ' — L u x a n , — Y de 
la propia Ueiil ó r d e n lo coinuniuo á V . S 
reeucargaudolu su c u m p l i m i e n t o . 
«E l Gobierno do S ; : M . q u é dá toda 
la au-ucion debiila á la nn-jora de' la 
cria caballar, habiendo ' establecido de-
pósi tos (leciibullos padres, proyecta n n i -
pliarlos y plantear otros mi t -vus , a mo-
dida que lus r é c u r s o s del K r a r i o l o per-
m i l u u . -Ent re tmi to I t a c c u ' i i ú servicio 
digno de nprecio los p a r l i c ü l a r c s que 
consü l ta i ído ' su ifUórési 'éáliibiycfen' paríf ' 
dns'pübricaiii 'ptini ' '^ suj l l i r1 nqirel i i ' - fñltil, 
s i 'éhipre ' q u é ' (i'áfn"^^^^^^!'!)^ ' s é m ' e ñ -
(á lds ' aprop 'ós i tó paro p é r p ¿ t u á r ' l;»'!('íi'- .• 
péetb ir í í . ' jo ' r í i idi i t i i .^ 'Son/por ' ' íanlo;(i ier¿-
cedo: rés ' lde ' ' e¿péc ía | pró\ccci«W:M,si-,,(éo-
m o ' e n ' b i e n de1 ellos y 'dé l ; püb l i co ' cou'-
v i é n é pi-ohítíli'- ios' qbe rio te ' i ígaíí nqiife-
Has c i rcunsi 'ancio^/ ' Sin ' i íer j l i ic l i ) ' 'pires' 
ile laiibeHW' en : q ü e e s t á ' t n d o pnHic 'u -
lor de usai l 'parn!3n8,gan;Mos ' , í IeMo8jca 
ba'llós f' 'f¿á'runíirib'31'íltiellleR '"convengan 
c b n ' t S r q ü f f i y á ñ ' s i i y ó s ' f t ' ^ p r t i r o s u ó se 
l ^ e ^ i j a ^ t r i b ú c r n u " á l g ü n n , ;cuai idb"i le 
aqué l los ' e ' s t ab lec imiéhfos1 fe hácl i asunto 
de e^fjecnliició'n1 es VtécHsarnVqiié' la A d -
mi i i i s l r ac ion l íVs 'nutorfce 'é i n t e r v e t i g a . » 
Cón ' ' ¿8 tas :p t t labras ( '8éI tMÍ¿ ibpi :ab^ I t o h l 
ó rdé i i c i r c u l a r cTe' 13 d e ' Dicítei 'nbré de 
Í 8 4 7 . ' Loit ' ¿al isf i ic torÍ08: ' reVuHados ij i íe 
há 'u ' cáüs 'odo s'ós dispósíóíóhcs- 'y ' l as 'oh-
servacíóVics i p i é sobré"'¿II«!< li i i j i cumúr iJ -
db la,es 'pf¿riVfrcírt ' .* 'h¿^ 
de S.JM.' Á ' ' r e p r ó d ú c l r las"prirneri is y 
rcÉishmir los, ' 's t ,gúnda!( ' ;oh' , In' p r í í sen te 
c j f c u l á r p ' a r a ' s u general y cumpl ida o b -
'gerva'ñclá*''. • 
:' l ' o f t a n t o . ' ó ida ' la '^eccion1 d é , ! A g r i -
coltura^dcl, Rca_l. |Coiiséjó",dé,AígWculUi-
r i i , i i i d i i s t r i á J 'Oón íe r c io ' , y con.arreglo 
4'' á q u e l í o ' á / ' p H n c i p i q s ; ' s e ' h a dignado 
S. 'Sl ' . 'UiÜtíi íner ' lb s l g u i e n t é : ' \ ' ' ' 
'S ' I ' .B ^ u i / l q u i e r par t icu lar p o d r í p lan-
tear un 'e ' s inblccimiei i to de píiriida cou 
'cntíalltls padres d g a r a r i o n é s ; con: ta l do 
' i ]üé"obter i¿a pí im ello' permiso del Gefe 
po l i l i co , que lo concedeni j j r é v i o s los 
f>iiimtes' 'y con laS 'c i rcünsUniHiis i| '»e se 
esp'diiUrnii'ma's i ¡dol«nU\ ' ' • ;: 
2 . " ; T Í í n d r á n duri 'clio íi su I^Ut i r t 'o-
d'as lás p a h ñ á a s ' q u e se háilaliiin ' CHtóble-
ciilás 'bu'iiiido la pub i i eác ion í l e ' inUf ' a l 
orden" de 13 <i¿ D i c i e i n b r é dé ' lS i7 , 
c u a l q o i é r á "que séa el pini to en que se 
lialleñ siltíadar:. . y apegar de lo que i i c i ' r -
cá d é las dis tüoeihs á que han de nb'rir-
se las.nuevas, marca por punto g e n u r d 
él a r i . 1 0 . Pero para la'ptVrmiiiícncia'dü 
estos establecimientos h a b r á n de ' so l ic i -
t a r Vos duéf ios la paleii tu del Gefe"po l í -
t ico , con arreglo á lo .que establece'el 
a r t i c u l ó a n t e r i o r : el G e í e h a b r á do ' cón-
c e d e r í u s iempre que los senientalcs r é n -
tian las c imins lanc ias que uidrcan !los 
a r t í c u l o s 3." y 4-.°, j que el servicio »Q 
liiíga con arreglo;! lu ¿loe disjibiMi^'j'.re-
glnmenio del ramo que se. innndu o h -
s e r í a r por !os a r t í c u l o s 7 y ' l l i . ' 
3 .° Los sementales iio han de tener 
si son caballos, menos de cinco a ñ o s , n i 
pasar dé 14: su alzada n n ha de bajar de 
siete cuartas y d<»s dedos .para las yegua-
das del M e d í o d i u , ni de siete cuartas y 
cuat ro dedos cu tas del N o r t e , y s i em-
pre con las anchuras correspondientes. 
Los gan i í íoous tiau de tener seis cuartas 
y media o lo m u n n i f . Esta alzada no so 
r e b a j a r á sluo.en. v i r t u d de motivos es-
uecioles paro una provincia ó EocutídacJ, 
— 2 — 
y caando, oída Is j un t a de A g r i c u l t u r a 
de la p rov inc ia , lo declare la D i r e c c i ó n 
del r a m o . 
4 . " Unos y o t ros sementnles han de 
estar sanos y no tener n i n g ú n olí fufa n i 
v ic io hered i ta r io n i conlagioso, asi co-
m o tampoco n i n g ú n defecto esencial de 
c o n f o r m a c i ó n . E l que estuviere gastado 
por el t rabnjo, ó con Henales de haberle 
hecho escesito, s e r á desechado. 
5. ° E l Gefe p o l í t i c o , recibida la so-
l i c i t a d del q u é pretende establecer la 
parada, para asegurarse de si en efecto 
poseen los caballos ó g a r a ñ o n e s las c i r -
cunstancias requeridas c o m i s i o n a r á al 
delegado de la cria ciiballart donde le 
hub ie re , y dos individuos de l» j u n t a de 
A g r i c u l t u r a . N o u b r n r á asimismo un 
ve te r ina r io que á vista de la comis ión 
p r o c e d e r á a l e x á m e i i y reconocimiento 
de los. sementales e s t e n d i e n d ó bajo m 
responsabilidad .una r e s e ñ a bien eupe-
ciQcadade cada u i io de ellos, la cual ( i r -
m a r á , a u t o r i z á n d o l a asimismo el dele-
gado con su Y." B.o 
6-.° Dicha r e s e ñ a se e n v i a r á al G e -
fe polft ico, el cual quedando en ampl ia 
facultad d e c e r c i ó r o r s e de su, exac t i t ud , 
s í Jo tuv iere por c o n v e o í c n i e . concudera 
ó n e g a r á el permiso, s e g ú n proceda, 
La a u t o r i z a c i ó n serú por escrito y c o n -
t e n d r á la r e s e ñ a de cada uno de los se: 
.mentales. Se i n s e r t a r á n á la tetro en el 
Bole t ín oficial de la provincia una por 
una inmediatamente que se concedan. 
De la dec is ión del Gefe p o l í t i c o h a b r á 
s iempre recurso al Gobierno, 
7 . ° Se e s p r e s a r á t a m b i é n en la p á : 
tente , y se a n u n c i a r á a l p ú b l i c o que el 
servicio se d a r á en estas parados .con 
. a r r eg lo -á lo que prescriban los . regto-
inemos que r igen en las del Estado. 
8. ° N o se p o d r á establecer pnrudo 
, con g a r a ñ ó n , como no tenga á , lo me ños 
dos caballos padrea. Las que consten de 
seis ó moa de . tos con las cualidades re-
. quen i / a s , ademas rfeJ c s t i p e t i i ü o q a e co-
, bren de l o s . g n u á d e f o s , . r e c i b i r á n del 
Gobierno una recompensa proporc ior 
uada á la é s t ens ion de sus servicios. . 
9.o E l d u e ñ o de la yegua p o d r á en-
tre los caballos del d e p ó s i t o , . o r a sea de! 
eftladó cuando la monta no sea gratis, 
. ora de par t icu lar , elegir el que. tenga 
por convenipnte. .,,.i,v 
t O . , N o ^ e . p a r f n i U r i n p a r a d a » d e n -
t r o ae las capitales y poblaciones g r an -
des; peí o s! á sus inmediaciones, ni ! 
que se aglomeren va r i in en u ñ p u n t o , 
(\ menos, que lo. e x í j a l a cantidad del? 
. ganado yeguar . Fuero de este caso se 
. etitnbleceran á cuat ro ó cinco leguas 
unas dé ofras. 
1 1 . Para c u m p l i r con el a r t í c u l o 
a ó t u r i o r , en cuanto al e s f a b l e c i i m é n t o 
de nuevas paradas, e l Gefe po l í t t có , | 
oyendo ó la j u n t o do A g r i c u l t u r a , de-' 
t e r m i n a r á la s i t u a c i ó n que dHbno .'tener, 
atendiendo á l ; i cuñtiditil d e l servicio 
que ofrezcan, i las nfceaidmles ^e la l o -
c a l i j a d , á, la é x a u t i t u d que hayatr acre-
di ta io en e í r u m p i i n i i e n l o del arUcú¡o> 
1 9 , y en CJSIÍ de iguuldad en. estas c i r -
cunst inHitJ í i a IIJ an t f^üed í td d é l a s so l i -
ci tudes. . 
12. E l Gefe po l i l i co d i r i g i r á trasla-
do de la patente ul delegado de lu prci-
vinr. in, y e l e v a r á otra a la D i r ecc ión 
peueral de A g r i c u l t u r a , Industr ia y , C o -
m e r c i o . 
13 . E l G e f e p o l í t i c n ve la rá s ó b r e l a 
observnncis de cuanto qiiodu ptevuni i lo , 
y (ó mÍMiio e l dcleg(i ' ' ( ' , dor i i ie ' le üt t-
bit*re. r ec lpn ian t ín (¡íiti! de la wulorM' id 
á a a q u é l cuanio creyere n-cosai io . Se 
g i r a r á n visitas a lo-* dv'iió-iiloi. y ira-asde 
pun idns Inscuti l t í* temlr i in l a m b i f i i un 
vis i tador , resi-lente en el pueblo en 
donde fe huilón c s d i i b n - c i i i n s rt en el nías 
inme>li¡iti>. E-^ti: visitador sera de nnn i -
brumiento del Gcft; polftico á propuesta 
de (¡i jun ta di* A g r i c i i l t u r o . 
l i . Los gastos de fcronoci in ieuto 
y d e m á s que se o i ig i i . en sei onde cuenta 
del intereeado. Guando t ra igan los semen-
Ules á l a capital de la provincia solo de-
vengara derechos por el reconocimiento 
el ve te r inar io . Cuando por no presen-
tarlos e n esta hayan de ser reconocidos 
en o t r o pueblo , c o n c u r r i r á n á. v e r i f i -
car lo et delegado y el ve te r imtr in ; el 
p r i m e r o p e r c i b i r á por di»r«chns la m i -
tad de los que.al vt'lüi inai i<> correspon-
den , y ambos t e n d r á n , dictas udi'iiuis. 
La ta r i fa se rá la siguiente: (H) reales por 
el recoimchuifMiin y cerl i f icncion ile mi 
semental . 9 0 por el d e d o s 100 por d 
de t r ch , y 120 por el de r u u i i o cu in le-
lante. Las dietas de viaje sei ún pani ca-
ifa t i m i u n duro d'mt'w 
15. E l delegadi.i, en caso de no 
rif icar "por sf fastos reconociniitMitos, o ro -
p o n d r á pcrsuiiu q u i los ejeiMile. Kl Gffe 
p n l í t i c n , oidit id • in forme de lu ' Junta 
de. A i í r i c u l t u r o , • elevara la piopuej-ta 
á la Di tecc ion del m i n o [nini ( in 
aprobneion:. (ititeuida t>su,. el s i i sh iu io 
t e n d r á lodns las atribiicinttes y dc i e -
chm que subre eüte puft tn cor respon-
den ni delegiido. -. 
• I f i Se declara expreMimiMile qiiií el 
r e c l á m e n l o pnra los dej ió^i tos ..de .caba-
llos, padres del . Enlodo apro í iad i i . pur 
S.. M ' . en G.de Víayo d é 1 8 1 8 . ó . i iwer lo 
en el H o k t i á oficial ile rsce M i n U t o n o 
de 11 de .Mayo dél mismo uiui (nú iu . 19) 
ha lie regir en todas jas .pán idns p ú b l i -
cas, oru sean de a q n e í , ' ora de par l icu ia-
réti , ya esfa.biecidas antes de su pub i i^n-
ciii.n, ya e n las que se ¡orgi inizi i reu de 
iiuV.vd. • t ' 
-", 17. E n cuanto á- los d e p ó s i t o s ' d r i l l 
Estado se p i i iv iene : 
' 1.° ET servicio cora g ra t in lo ;1 \U>T[ 
el prevente a ñ o de 1819 y él p r l í x i m o 
de 1 8 5 0 , ... ..„' '.. ' 
; ' ' 2 ' , ° " Mientras fui'r'e g r a t t i i l n , la e íec-
r i ím del seinenlal que convenga á la ye -
gua sera del delegado, teniendo en cinni-
lu las edaiidudes réspucLivas dél uno y 
de ta o t r a . ' , , 
3 u E l d u e ñ o de esta t e n d r á dere-
cho ó que se ru i l e r e lu c u b r i c i ó n ; pero 
W e n el i ñ i smo dia. Por n i n g ú n t i t u l ó ni 
p r e t o s t ó , y' bajo lo ,mas estreclió. respon-
sabilidad por parte del delegi i í ín , se 
c o n s e n i í i á "que lo ' sea mus di; l ies ' VHCÜS,; 
y esto en.rurds; cas'is, ' d u r a n i é tuda, la; 
temporada'. 
4 0 ( Ateni l ie i ido á que no h a v . e n 
los deM6«ÍLo< del E-tado suficiente n ú 
otero de, caballo-* pndre« para Lóda» las 
y i 'gdás que'se presentan, los dele^iidos 
e l e g i r á n <:e en t re ellas las que pur su 
¡ilziida y sanidad m e r e i c á n preferencia 
hasta ctimpletar el n ú m e r o de 25 que 
cada ciiball'o pueda se rv i r . 
8 0 • Se l levara un r e g i s t r o é x á c l o de 
las yé^íuas i¡iié se apliquen á cudu ca~ 
bfdto, con espres ió i i del mimbre del due-
ñ o , su vecindad'y dem;is c i rcun>tant i ; is 
paro hacer constar la, l egaÜdad dé- la 
c r i a . 1 v 
0 o A l ftfvcto'Si' han ré i r i i t idó á . ' los 
delegados d i i los dejuisilos los corres--
pmi l íen le* módu los j iupr i i i íos . de suerte 
(|iie n o haya mas que llenar siis casillas. 
Por cada ye<¿aa se l l e u a i á n ttes mudi--
l ' i s : e! p r imero partí1 él t ib ro r e g i s a ó del 
dep6 ' i t ' . ; el suginnl" , que s>> pasain al 
Gefe po l í t i co le •dd-arn este á la Direc-
ción de A g r i c u l t u r a ; y el tercero «t! en-
Ireyarn al d u e ñ o d<! (a y gua ó a l q u e l a 
haya preM'nt ' idn en el depós i l n 
7 . a Cuu este dociu in i t i lo a c r e d i t a r á 
e.i t iempo el diiufu» la prin-L- l en -
cin de la cr ia , y pudra optar a los pre-
mios y eX'iueioi iei i que ím leyes ó el G o -
bierno ri . 'specli 'um ' i i te s -ña^areo a este 
r.'íin'», y que se lian d.: adjudicar pn-fc-
r e n t é m e n i e á ios produelos de los de-
pós i tos del Kstado, a s í como i* acogida 
en las dehesas de potros y yeguas que 
ue e s t a b l e c e r á n . Taíníii t ín s e r v i r á el cer-
tificado para darles mayor e s t imac ión 
en su venta. 
8. " Si el ganadero vendiere la ye -
gua p r t ú u d u y el comprador quisiera 
gozar de dichos beneficios, c u i d a r á de 
exig i r I» entrega de este documento y 
dnia aviso de la a d q u i s i c i ó n al delegado 
del d e p ó s i t o . 
9." E l d u e ñ o de la yegua d a r á cuen-
ta al delegado del nacimiento del pot ro 
den t ro 'de los quince dias de habeise ve-
r i f icado, ei iviandide su r é s e ñ a . que el 
delegado podra comprobar llevand'nsc 
c o n ella otros m délos que al efecto se 
le e n v i a r á n npor l i inamente . 
' 10 Considerando que-' á ppsor de 
los (¡hfuerzos huchos por el Gobierno 
e n este a ñ o para reponer la d o t a c i ó n 
d é l o s depós i tos d é l o s caballos .padi es 
y « " t a b l e c e r o l i o s nuevos mi'1 frnn p t i r -
i n i t u l o los escasos recursos del ramo la 
a d q u i s i c i ó n de lodos"lus sffiiieniales que 
ceclainuu las necesidades d e l . ganado 
v t ' i j u a r , es l a t o lun i ad de. S. M q u é se 
m t i l u á los que tengaiKcabai íos . padres 
con todas lus cualidades convenientes 
p a r a la mejora de lo i s p f c í e y quieran 
dedicarlos á estt> «¡erVicío, oque los pre-
seol fo á los Gcfes poH'licos, Estos, n ¡ -
d t i s Un juntas d t í A g r i u n l l u r o , p e r m i t i -
r á n que l e ejerzan en los" d e p d - i l u s del 
E>lado gra t i s p a r a él á m ó ' d e - i a yegua, 
y c o n ' abono de dos do i o s ' p u f cada una 
q u e . cubran, , ul du 'efu i 'de! caballo,'-.ai 
.cual se, e n l r i í g a r á . e n e.l oclo , p n r e l ' de -
l e i ; a d i i ó la persona, q u é ál efecto CÓ-
roisíooe e l G i f e polílico1, y a qu i én s e r á n 
'¡itiiitíitiniDincnlv r é i n t e ^ r a d o s ' p o r el G ó -
bierno. Este/ servicio ^ e a l i a r á i,con: losi 
m i s n . o s l e g i d r o s , dor i imentos ,y p re ro- , 
ít 'alivas que el*' d e ' loV cíib'allos 'Uél'ESÍa-
do . p e r o advi i t i endo que' se hn ' d é dar 
precisamente e n los d e p ó s i t o s del Esta-! 
d o . l i o ellos no se pe rmi t e el uso del í 
g a r a ñ ó n 
1 1 . , - Los-qne poseen ,.caballos pa-; 
dres d e su propiedad , para ,eJ„servicio; 
de sus yeguas, si quifieren" gozar ,de los; 
beneficios que. se aseguran por, él a r - i 
l i c u l u 7." p o d r á n , conseguirlo, sin mas1 
que hacer regis t rar aquellos onté . la 
c o m i s i ó n consultiva,,obteniendo, ce r t i f i -
c a c i ó n y c o n f o r m á n d o s e cpndar y , r e c i -
bi r de la de legac ión los avisos y d o c ü -
mentos de que h a b í a n los a r t í c u l o s 'ó.0 
al 9 . ° 
12. S. M . confia en que los Gefesí 
pol í t icos , las -juntas de, A g r i t u l l u r n y 
tos delegados, q u é Can ' iu le i e n a n t e s ser-' 
vicios se hadan prestando al, t i l m o , y' 
cuyas suu e n su mayor pa i te estaa.in-
dicaciones, c o n t r i b u i r á n con la mayor 
aci iv idad a persiiailir a l o s . j i a i l i e u l a i e s 
cuanto inlei-esa el c r é d i l o de sus gona-
d e r í a s , j f t e l d a r l a s ¡i- c ó n o c e r de esta1 
m a n e t a autentica, ya facilitar sus se-
mentales p a r a , el m e j o r ú m i e n l o d e la 
rny . a , poiiicndoso en el c a s o .lo optar a 
los benelicios q u e MÍ. les e s t á n dispen-
s i i n d u , y ( ] n ( ! se halla decidida a: p iocu -
r a t ie«<' la- l u - i u u , a s i - p o r medio- d e su 
.'.Gobierno c i n n o - s o U c i l a u d » » la cuupi i ru-
c i o n d e l a s - t ^ ó i l e s . 
' i- 18- L o s í M r g a d o s d e l ramo de l a 
r r h i cnbiil lai t i , l u s p i o v i n r t i i S ' e n ' que 
l l ub i e i e ' l e p ó s i l o s d e l Gubi t t run ño po-
d i ' i m tener p a r a d a s parto u a r e s 'de su 
p m p i e . d a d . L a i n e o < t r . c o i V : n i * i ; ¡ i e i o u b t» -
b r t t i-ftie - p u n t o t e e n t e u d i ' i a C<MHO r e -
u i i n t ia , Mispüti l i é u i l o l e i n i i n - . l i a i a i n e n t e 
y d a n d o i ' i i . ' i i i i i a\ G e i e i n M i u c o . O e S i l e 
e l a ñ o p:<)\ i rmi d e 1 8 Ü 0 eí c . i r u n de 
d c í t í g i i d d , ÍIIÍÍI <•«,?" io un " i t a y a de-
p ó « i i i i ; s e r a i n c n i p a l i l i l n e i m la p i u -
p i e d a d dt* p a t a lá p a r i t c i i i n i tL- t i i t iu ida . 
Lo< que e n e-=¡e l:ts t e o g a n n o p u d r ó n 
e j e " c e r l a s vi - i tas y r e c o i u j e i i n i r i u l i t s 
p r e v e n i d o s e n los a f l Í L - n l o t a n U T i o i e s . 
19 L o s d o l . y a i l o s y u n c a ' ^ a d i t S de 
los > iepó* i i i iM c t i i ' i . i i í i n bajo MI m a s e s -
l recluí i e sp < n « a b i l i d ) i d , d e q u e MÍ H u n e u 
y cnstudiun c u i - i a i J ü ' í i i i i c ' f i t e l o s regis-
tros que quedan mencionudos. E n las 
{ . a r a d a s p i n t i c u l a r e f i s e r a un servicio 
d igno de l a eonsideracion del Gobie rno 
y que d a r á preferencia p u r a su c u n t i -
uuauibueu igualdad de circunstancias el 
llevar regWlros analogus, con' arreglo ó. 
lus tnstruccinnes que reciban del dele-
gado, el cual r e c o g e r á un ejemplar 
de cada hoja del registro refer ido y le 
r e m i t i r á á la D i r e c c i ó n de A g r i c u l t u r a . 
2 0 Cuando el servicio fie dé en las 
paradas part iculares por sementales no 
aprobados, se c e r r a r á n aquellas por et 
Gefe polf t ico , y el d u e ñ o i n c u r r i r á en 
la mul ta de cinco á quince duros . 
2 1 . Si en una parada se encontrare 
que los semenlales q u e d a n el Servicio, 
no sofo son diferentes de los « [ j rnbados 
para e l la , sino que no tienen las c u a l i -
dades requeridas, ndemus de cerrarse la 
parada i n c u r r i r á el d u e ñ o en la pena de 
falta grave desigmida en e l a t t . 1 7 0 del 
Código penal. 
d*2: Me deelaran vigentes todas,y ca-
da una de estas deposiciones que j i p 
sean eseucialmtíHte tn iusi tor ias ó . d e t é r -
mino íijo, en tanto que e s p r e ^ m e n t e no 
se revoquen. Los Ge fes pnl i t icns cu ida -
r á n de su inse rc ión eu el Btitttin oficial 
de la provincia en cuanto la reciban,- y 
ul p r inc ip io de la temporada! en cada 
a ñ o , pudieudo reclamarla el delegodi», 
donde je . hubiese. U n ejempliir_ de las 
mismas*y el Reglamento citado e s t a r á 
de manifiesto y a d isposic ión de los due-
ñ o s de las yeguas en todo parada, tsca 
del Esludo, SHU pa r t i cu la r . 
Se encarga finalmente al celo de los 
delegados, y-,de lanjuptiis i)e A g r i c u l t u r a 
que,reclamen contra la ,menur o m i s i ó n , 
y ál de los G é f e t f - p 0 ' 1 ' 1 ^ » la WpW» 
' m a ú y co r í i j á i i : i i ist¡>ii(áiieaméut¿--cnti 
s eve r idad re i i . ' í obsequ io r del ¡ i6 t : rv i c ió ;y 
bien de los particuiar.en. ^ 
Oe Real d i den lo díg'd 'á V . S. para 
su pun tua l cumpl imien to que, p i o c u r a -
ra con pa r t i cu la r e s m e r o . » ' •' • 
. ^ g r í c i i á i i r a ; — C i r c u í a r . 
.'•" Á p r o x i u í á h d o s é t l ü é p o c a en q u é lus 
Delegados du la cr ia coh/dJar deben p r o -
poner á las Juntas provinciales de A g r i -
c u l t u r a , l u d u s l i i a y Comerc io , par t í 
que recaiga In a p í o b a c i n n superior , IR» 
secciones que han de eslableceifce con 
los caballos padres.<de losrdeprtsitus del 
Estado, ^ l e i i i e i i d o t a m b i é n q u u a u l n f i -
zúrse él establecimiento de paradas par-
licului'es, inV Ve ' l imi ta i .á 'e i -Gobiernu1 de 
S . - M . á '• recomendar ¡i VJ üi.-la estricta 
.observancia del leglamento de (i de.Mn-
\ o de 1818 y i Kual rtrd- n circular de 
V ^ i l e - ' A b r i i d e ' l 8 l í ) . E s ' p r e c i s o ^ l i m i i -
mo t i empn: dictar o t r i i s med í las coiifdr • 
me-* e n » el e s p i i i t u de aque l las , ) ' recia-
mailas, no solo por el impuUo y fotnnu-
lo que tan interesante r a m o meiece s i -
no por 'él b u i ' i r ó r d c n 'y i i dmiú i s l r ác ib i i 
económica1 d e l u s r e f c i i d n s d t j p ó M l o s . 
De lameular es que l o s esfuerzos del 
Gobierno de S. M un alcauemi por aho-
r a a estender los beneficios de tales es -
t l ib lec imiü i i tos a toda* la* provincias q ú e 
á elius se recomiendan por 'bis n i n d i v i o -
i i e s de su' suelo, d e su e l imo, y las c i r -
cunsttiucias c a r á c t e r ífúctm de s u s yegua*; 
peio á la vex qu«: se procui 'u con ince-
oante anhtdo atender esta1 neetsidad ! y 
la de adoptar.con tnayor n ú m e r o de cu-
biillos los d e p ó s i t o s exisientus. deber BS 
de la Adu i i i n s t r ac iun ' superior y de sus 
delegados un uis pnivuic i . i s iio descu í i l a r 
lupt e -emi ' i i los que priiH-ipalmente estnu 
llamado^ a c o n l i i b u i r al inijmio Uit que 
el Gobiu ino s e ' p r o p n u é . 
Lo espresada c i r c i í l a r d e I 8 . i 9 p r 0 8 -
c i ibe la autoiizi iuiun de paiuda. alguna 
CIPO ae iue i i i a lesga i i iño i ius que cueu-
l e . a l nieiius c o n dos cubailos padres de 
las condidoties q im se cspiesuu y sin 
embb igu , por una tuluiancia u l l amen lu 
pe i jud i i í i a l , existen en algunas p r o v i n -
cias establecimientos de esta clase con 
un solu caballo, ó que st t ienen mayor 
n ú m e r o no r e ú n e n las circunsioucias pre-
venidas, cun t í ibuyendo de una manera 
sensible á ' l a decadencia de un ramo,que 
tanto impor ta rumen tu r . Es por lo mis -
- 3 — 
m o de sumo i n t e r é s que V . S. con todo 
el lleno d e s u au tor idad , nocuns ienU se-
meja riles abusos, y q u e parn evitar per-
ju i c io s á los d u e ñ u s que v i v a n confiuilns 
e n la to lü rnne ia ontHrinr le** recuerde 
con la posible a i i t i e i | j u c i ü t i el deber en 
q u e ' é s U n d e no pretender n i a b r i r pa'-f 
radas púb l i ca s con semen tale» ganiñímeft 
eiti con tu r íii menos c o n d o » caballos pa-
drefi, cuyas c á i i d i c i b ñ e B dti c i i n i i i a t i ; c u r -
pulennia y alzado obten^nn la corres-
p o t i d í e n t e a p r o b a c i ó n á tenor d e l a re-
ferida Real ó n l e n c i i c u l a r . ' ' 
E n l a . m i s m a se e s t a b l e c e n l a s r e -
glas q u e h a n d e observarse pu in e l r e -
c o n o c i i h i é n t ó y a p r o b a c í i i í i de los ^ e t h e i t -
t n l e n , ftin e m b a r g o d e q u e s u o i t - s i n t ; 
pl i l icarse las fnmtul i i ladfg establecidas 
haciendo q u e , s o l o . j n l enenga i i en los 
r e c o n o c i m i e i U o s e l Delegüdo y un Vete-
r i n a r i o ; ma" n o ofreciendo o i le reciino-
c i o i i e u l o p r é v i b s 'úl iciente gurntilfa de 
q u e ruiicionen IUR q u e li>iyaii-siilt) a pro 
b a d o f l , contiene girar visitas d e Íuitp< c -
cion que n i el delcga-lo d e Id cria caba-
l l a r n i e l tVelur i i i a r tn d e l d e p ó s i t o ; pue-
den practicar por ser incompatibles cotí 
el q i m p l i m i e n t o d e MJH deberes; a ten-
d i e n d o a q u é deben.vi>ril1rarKe dur t i i i l o 
\a temporada d e s e r y i r í o . obviaci i )n 
d e e s l ó a i t i c o n v f - . n i e n l e H ; y oonaiiiiMiimío 
las di l ioullades d t : c o n s e r v a r ; d i i ' i V i s i t a - . 
do r i e i i c a d ! t ; p u e b l i i ; e n que hayo pa ta -
diiH, H i é r n p r u q u e C o n la anticipnciou 
debida . í í o ' s e h u b i e n i (íñmVífdo éVei ícar - í 
g o a l o s Vís i to t lorés f;enériilo,sdel r u m o , ' 
'• ¡ nv j l a rA .y .^S . ' , á l a : p r i i i i e ra , Sección d e 
• ' la ' ' jur i ta (íé Á g i í c u i t i i f a ' , i i i d i i s t r i n ' y 'Có • 
i H t í r c i ' » ' por« quo lé p r o p o n ^ » i i i t f l ' tefna 
de . persunas. activas;,^^iuteli}(i:i^es( y( d e 
conocida honrndeZ, Ciiyna .circustaiiciaii 
ofrezctiii gara i i t í a s é g u n i d e l l e a l : d'enein-' 
p e ñ o de : t an (lelicada! comis ión sean ó n o 
i n d i v i d m i A d e la . l i u i t a , é, calidad d e s u -
f r a p a i f t e pi»r el l í f ta t io l o s g n v t n s j u k t t f i -
• c a d o H d e viaje para evittit ' que,!él.;carij;o 
aua «tuejosp. . 1 . 
Dcsifínnd.i por. V . S. la que e n l r é 
ellas1 l e inifi!?.ea - m a » n'propóiJitíi , nom-
b r a r á osinrmmo; u n Pruf^fior de-veler i -
n a r í a d e ncreilituila r ec t i lud y ^ c o m p u - i 
' t euc ia , predi ¡e t id i i A íoji 'rnaH c a n i c t e r i -
Züdos.fho h 'nb ie t i l lo joshf in idos d io l ívos 
. para,proceder de n t ro modo), ó fin; d e 
. . q i i e f n c i i m p B ñ e a l luspeclor y prac t ique 
loa reconocimientos factlltnlivns quosean' 
pcecis'íS, p r o h i b i ü í ' d o t í . T m i n a n t e m e o t e . 
qt ie se exijan y perciban derechos ó 
emolumentos algunos de los d u e ñ o s d e 
paradas. S e ñ a l a r á V . S . e l i t inera r io , los 
d iasque l i a n d e emplear en, la visi ta , y; 
las ílieliis q í ie vaya ileyengatidn e l l ' r u . 
fesor d e ve ler inana . Los dios e n i t in i iun 
caso e x c e d e r á n de u n mes si o ;pr¿via 
B u t o r i / a c i o t i d e la l^ireccinn^ general 
dtí Agf ' iü í i l tu ' í i . ' y dichíis d i e l f í s se r i Jude 
. 2 0 á 3 0 r s i d i n t i o s . á j u i c i o <le Y . S , p a -
{•ándt i se - ro tuo l i ' S . gacto.s .de y i aje q u e . 
ocasione la visita d e inspeicini i , por los 
f u n d o s d e l Kstado. ti\> V-sins nombra -
mieiiL'is y de los i c rminos . i l e l nncargo 
Se d a r á connr imien lo a l Delegado iW l a 
cr ia caballar, por q i i i e ó serán s a ü s f e -
cbos. lu t ga^ioH, ennipreniUtiiidn su i m -
. po r t e , debid/tinente j O R t i f i ^ a d o , en las 
cuentas del d e p ó s i t o . K'espécto ( l e las 
provincia1* dotide n o l o h a y a , se r é m i l i -
ran l a s cnenl.'iH por Y . S . á la Uirccc ion 
general pmn su e x a m e n y abono c o r -
lespoitdiente, 
' IVu-lran por principnl o b j e l » las v i -
pitas d e i i i x p e i ' c i o r t , ademán de l a s iu?* 
• t iueciones que V S. Hiere c o n r e l a c i ó n 
ó e s t e s e r M c j í t eupec ia í : 
1 . ° A v e r i g u a r s i existe abier ta e n 
la provincia alginia 'panidn par t icular sin 
ta coinpeieule a u t o r i z a c i ó n , y . d a r aviso 
a l respectivo Alcalde para q u e disponga 
q u e sea cerrada, d e n o r e u n i r b i s s e -
mentales l a s condiciones eslablecidas, 
p o n i é n d o l o d e s d e luego en c o n o c i m i e n -
to d e V . S. 
2. " Comparar (os s c m e n í a l e s que es -
t é n pi estando servicio en lus paradas 
autorizadas con lea r e s e ñ a s de los apro-
bados, co r r ig i endo en él acto' los a b u -
sos, ó dundo & V. S. cuenta de ellos, se-
g ú n su naturaleza', para el c u r r e d i v o 
que proceda. 
3 .° Observar si se cumplen en t o -
das sus partes las prescripciones regla-
infinta r í a s , é - i l u s t r a r á los iJueñua en 
todo aquello que crean conducenle ul 
buen ó i d e n ^ y á ' r e u n i r y á i'ariMlur a 
V . S. opor iunamenie un estado dei n ú -
mero de yeguas1 b'énefieiadas y de lo» 
productos que se obtengan. 
4 « Pi eaeniar una .Memoria del re -
s u l l á d u d e la Visi ta, aü ip l i áudo l a siem-
pre que s e a posible con dalos e s l ad í sü ' -
r o s tereretites al n ú m e r o .de yeguas y 
caballos que existan en'cada pueblo ó 
i l i s l r i i o munic ipa l qtie se inspeccione, 
e 'iikecilicando los que se dediquen a la 
Reproduce mu ú o l i o s servicios, a lio de 
que couci ' i i t i ndas estas noticias ;eu el d é -
p ó s i t o , y de no haberle, en la hec ie la -
rí . i i l e la junta de A g n c n t C u i a , puiler , 
C u m i i a r a r l a s ' con las que yu se posean ó ' 
se l euiiao en lo sucesivo, y nunca fa/te 
un dalo que tan' necesario es para 'de-
ducir el g r adode p r o t e c c i ó n que debe 
dispensarse á cada local idad. 
' Llaii .ada la ulencion d e ' V . S'. hácio 
l o - ( | i ) t í pr . í t i i ' . i ' iá l iuenlé conviene ob-ei1-
yar vu cuan.lo al eslablecimieulo é ius-
pécciíKid'u las paradas pa i l iculares, r é s -
tnine d i r ig i r l e .alguna otra i p r e v e n c i ó n 
c o n respecio á la A d m i n i s t r a c i ó n eco* 
n ó m i e a di; l o s ' d e p ó s i t o s sustenidos por 
, cu'-ntn d j ' l Estado. 
Previene el reglnrnenlo en so ar t iculo: 
S' ' ' 'V]'i) ' i ' ' ' los,;t) ' t í iegados, al liem'po de la 
cobecha, reclamen las cantidades ' nece 
sarias para el acopio de espti Íes,, de-
-tújtiiiuaii 'dose en e l ' a r l { i -u ío t guiente 
^ i K ' cuaiulo qn^e tengan hechos los aco-
pios se abfuien ü fS. diarios \mr c a d a 
semental, ex ' c ep lúandnse las circunstan-
cias de^exUemada cu res l í a . Uno» dele-
gados'1 se datafi. constantemente e n sus 
ciJ.-ntait 'fl n izón del referido lipoi* otros 
pruleni len. con frecuencia su aumento 
en i é r m i n o s (|ue.no siempre convienen' 
.con las relaciones'de precios medios que 
, los Gnbernadores remi ten uiensUaliueu-
te , con - í ' - l íe i -do sin duda en la calidad1 
sup -nor ' t l e los a r t t cn lós que adqnie-
reuj jy n l ros , eii .no, que mas previs-oies 
'han i tt 'd io lo* acopios en época opor-
IU( ) ' ) s i n p i év io adelanto de cantidades 
por p n te d e l Tesoro p ú b l i c o , pueden 
daluise, y se datan en efecto, de menor 
canlidad que la de ti rs. por cada ca-
beza. .E t í i a scons i i l e r ac innes inducen á 
ernijr que el sistema mas e c o n ó m i c o , 
menos gravoso para los Delegados, y 
menos oensinnado,tnmbien, á reclama-
d o oes de d i r ícd c o m p i ó b a c i o u , es el de 
« c o p i a r e « If época do r e c o l e c c i ó n IÍJ 
cebada y lo paja que se considero, ne~ 
oesaiia para el consumo de los caballos 
qoe existan ¿ti el depósi to^ teniendo 
en cuenta (jara la p rox imidad del calcu-
l o , el Üe inpn que han de permanecer 
en .las secciones que anualmente se es-
tablecen. . ( 
Detdundo' sin embargo conlr i i iarpe 
ejttt.s s e r v i c i o H por medio de l ic i tac ión 
púb l i ca , hay que proceder de confu í m i -
dad con lu que esta prevenido p a r a t a -
les c a s n s tillDelfegarto de la cr ia caba-
l l a r , « i e m p r e que no existan. p o d e r o H i s 
razones que rechacen la adopc ión de este 
sisleuia, p r o p o n d r á o la junta de A g i . i - ' 
cu l tu ra , con an t i c ipac ión detahogada, 
un proyecto de pliego de condiciones p a -
ra celebrar la suba.itu en el punto que 
se considere mas conveniente, y próvio 
d ¡ c l a m e n de la expresada junta V. S. lo 
r e m i i i r a á la Super ior idad paro su e x a -
men y a p r o b a c i ó n . 
Por ú l l i m o , no debe desatenderse por, 
los Delegados la p u n í nal remisa de un 
estado de las yeguas beneficiadas en la 
lempot t ida por Inscuballos de los d e p ó -
f t tof i . con e x p r e s i ó n del o tí mero yetases 
de crias obtenidas, sin necesidad de e n -
v ia r^ jemplares do las hojas de c u b r i -
c i ó n ; y 3 ü exquis i to celo 110 debe c o u -
c r e i a i -e 6 v ig i la r por el buen ó r d e n del 
dep i í - i io que d-s e s t á confiado, sino ex -
teuderseA p iocurnr por todos los medios 
posibles que las c r í a s sean presentadas 
o p o i l u r i , i m c i i l e a lu marca de lcor re f i -
pundienlc h j i ' . " " : oCufiarse sin descanso 
un año y n i i m l e fnruiar relaciones e g -
l a d i > ü c a s d e i n ú m e r o ' d e yeguas, pot ros 
y caballos de la t>toviuciat',pai-a que en 
cualquier t iempo, que se le pidan en 
bien d e l s e m c i o , pueda corresponder é 
los deseos de la Supe i iu i i i i a i l t . l l amar- la 
a t e n c i ó n de V S ó de la D i i ' C d o n ge-
neral del ramo cuando un c i i ado r po-
ten aiguii p r u d u r i u imla idede los dejió. 
silos del Kslado. y por via de e s t í m u l o 
merezen adqui r i r se en compra , y p ro-
poner y ejecutar, en l i n , en e l c i r c u l o 
de sus al i ibi ictones, cu;uilo crea condu-
cente al impolsu y fiHin-ntii de la n i » 
caballar, pa iacuyos • nstitilo< e l p t e s h i r á 
V . S. el apoyo que de su autor idad su 
c r e y e s é nece^aric» 
Lúa adverteneiaK ^ue p r e c e d e » se 
estietid^n especiulmcute con las provin-
cias doiiile e>tft e n r o - l u u i b r e el estable-
eini ientu deiparadan particulares rt t ' X Í « -
len i l epós i tns de caballos del l i s i ado , .y 
hay por consecuencia ^' 'legados dt* la 
c r ia caba l la i ; pero sin niedinr estas c i r -
cunstancias, la cnuveniHiicja de reuni r 
los datos e s t ad í s t i cos que se expresan y-
la retiHicif'íi de los iibnl.'iculos q u e se 
opongan j d , i m p n U u y fomento, del. n i -
mo. 'fle esllenileo á todas; y la- Juntas, 
.pioviiiciali 'H .de A g r i c u U o r a , Industr ia y 
O o m e r r í o , que cuentim en su. sena, 
pei^oiiag1 de alta competencia en la, 
materia,^pueden coadj uvar . tnuy d igna- ' 
mente los .deseos del Gobierno de 
S. 'SÍ.'' 
De Real ó r d e n lo . dfgo - ó V . S. 
para su conocimiento y del Delegado', 
•(si en esa provincia le i inliie 'rc)^ y de-, 
masefeclus consiguientes. Dios gutvrde 
V . S. muchos años M a d r i d 1 0 de F e -
brero de 1 8 6 1 . = C o r v e . r a . = S r . Gober-
nador de : 
A l da r publicidad á todo lo que i b r é - . 
•fiére a l rég imen y servicio de tas paradas 
públ icas reproduzco . m i c i r cu l a r . d e l , 0 
de M a r z o , inserta en el fíoletiti oficial 
del a ñ o p r ó x i m o pasado n ú m e r o 3 0 y a l 
mismo tiempo prevengo á lo» s e ñ o r a A l -
caldes ganaderos ', y grangei os que estoy 
decidida mente resuello a hacer /tengan 
cumplido efectoxta& mencionadas dispo-
siciones, coñ ei bien entendido q ü e s e g ú n 
el resultado que den las visitas c inspec-
ciones que han de girarse durante ¡a 
tempoirada de monta',? o b r a r é sin consi-
de rac ión de n i n g ú n géne ro pa ra que se 
cumplan rigurosauiente tos reglamentos 
y hacer efectiva en su caso ¡a responsa-
bilidad que por omís tones maliciosas 6 
a p a t í a sobrevengan en los distr i tos en que 
las paradas públ icas se hallan estableci-
das. £ f o n i . ü d e M t i r s o d e I S l i l . — í ? e -
riuro Alas. 
ve N ú m . . I , í 3 . . 
L a Dirección general . (cíe 
Agncul turn , Industr ia y Co-
mercio con fecha 1 4 de F e b r e -
r o ' ú l t i m o se ha servido apro -
bar )á d i s t r ibuc ión de los, ca-
ballos de esta capital en las 
secciones siguientes: Valencia de 
T). J u a n , Hospital de Orb ígo , 
Cacabelos, Sahagun, B o ñ a r y 
Leorij todo en conformidad con 
lo propuesto por el delegado 
de la cria caballar de acuerdo 
con la Junta provincial de 
Agricul tura , I n d u s t r i a y C o -
mercio. 
L o que se inserta en el 
Bolt'tin oficial p a r a conoeimien* 
to de los ganaderos , y a fin 
de que p u e d a n e o n c u r r i r con 
sus y e g u a s á los punios i n d i -
cados, debiendo a d v e r t i r que 
estas h a n de estar s a n a s y 
libres de toda enfermedad con-
tagiosa y de efecto hered i -
tario en sus remos, ser de 
buena casta , tener l a a l z a d a 
de 7 c u a r t a s p o r lo menos, 
y 4 a ñ o s cumplidos. L e ó n 1 9 
de M a r z o de i 8 6 i . = G í í r t o r o 
A l a s . 
MINAS. 
de Don Gailaro Alas, Gobernado)' 
lu promeia de León ele. 
Hago sabor: Q u e por D . D á m ú -
so C i i b f i a , vec ino d é C a n a l e s , r e s i -
denie en d icho p u n i ó , ca l le R e a l , 
n n m . 17.; de edad d e 3 1 a ñ o s , p r o -
f e s i ó n V e l e i i u a i i o » estado casado , 
se ha pi'usenladp en la s e c c i ó n de 
F o m e n t o de esle G o b i e r n o de p r o -
v i n c i a en e l dia diez y siete del mes 
de la fecha ti las once de si l inaFiáiiíi 
u n a s o l i c i l u d de r e g í s ! r o pul iendo m í a 
pertenencia de la mina de c a r b ó n de 
piedra l l a m a d a Olvidada, sita en t é r -
mino erial , del pueblo de Otero de 
las' D u e ñ a s , A y u n t a m i e n t o de l i en -
l l e r a , a l sit io del V a l l e de la K e ¿ i i ¿ -
r a , y l inda á todos a ires con t i erra 
de J o s é F e r n a n d e z , vec ino de V i ñ a -
y o ; hace l a d e s i g n a c i ó n de la c í t a la 
u n a p e r l e n é n c i a en la ' forn ia s i g u i e n » 
l e : S e t e n d r á p o r p u n t o de parl i i la 
e l de la ca l i cata y t i e r r a d e l referido 
J o s é F e r n a n d e z : p a r a l a a n c h u r a y 
longi tud, se m e d i r á el terreno que 
haya frahco e h l r b las minas S . J o s é , 
Dudosa y- S e c u n d m a . 
• Y h a b i e n d o ' hecho cons tar este 
interesado que tiene rea l i zado el de-
p ó s i t o preven ido por la l ey , he a d -
mitido por decreto de es le dia l a p r e -
sente so l i c i tud , s i n perju ic io de ter-
cero; lo que se a n u n c i a por medio 
del presente para que en e l t é r m i n o 
de sesenta d í a s contados desde la fe-
c h a de este edicto, puedaii presentar 
en este G o b i e r n o s i i s oposiciones los 
que se c o n s i d e r a r e n c o n derecho a l 
todo ó parte de l terreno so l ic i tado , 
s e g ú n p r e v i e n e el a r t í c u l o 2 í de la 
ley de m i n e r í a v igente . L e ó n 1 7 de 
M a r z o de 1 8 6 1 . — G e n a r o A l a s . 
H a g o saber : Q u e por 1) . D á m a -
so C u b r í a , vec ino de C a n a l e s , r e s i -
dente e n dicho ' p u n i ó , ca l le l i e a l , 
n ú m . - 1 7 , de edad 31 a ñ o s , profe-
s i ó n V e t e r i n a r i o , estado casado , ¡ se 
h a presentado en l a s e c c i ó n de F o -
mento de este G o b i e r n o de p r o v i n -
cia en el dia diez y siete del m é s 'de 
la fecha á l a s o n c e de su m a ñ a n a , 
u n a so l ic i tud de regis tro pidiendo 
dos per tenenc ias de la m i n a (le c a r -
b ó n de piedra l l a m a d a Catalina, s i -
ta en t é r m i n o er ia l de l pueb lo de 
G a r a ñ o , A y u n l a m i é n t o de Soto y 
A m i o , al sit io del V a l l e del A l f o l í , y 
l inda a l N . P . y S . con- t erreno-de 
w m i s m a c lase , y a l E . con l i e r r a 
q u e la l ira J u l i á n S u a r e z ; l iacc la de-
s i g n a c i ó n de las c i tadas dos p e r t e -
n e n c i a s en la forma s igu iente : S e 
lendi ii por p i in lo de part ida e l de la 
c n l i j a l a , y desde é l p a r a l a p r i m e r a 
per tenenc ia , se m e d i r á n a l E . dos -
c ientos c i n c i i c n t a metros p a r a l a 
long i tud y doscientos c i i i c u c n í a al 
O . y p a r a l a la t i tud , se m e d i r á n 
en d i r e c c i ó n S . veinte metros , y el 
resto á la p a r l e de l N . la segunda 
'per tenenc ia se c o l o c a r á parale la con 
l a p r i m e r a p ir l a p a r l e del N . 
Y habiendo hecho constar c s l e 
interesado que tiene rea l i zado e l de-
p ó s i l o prevenido por l a l ey , he a d -
mit ido por Uecrc lo de esle d í a la p r e -
sente s o l i c i t u d , s i n perjuic io de ter-
c e r o ; l o q u e se a n u n c i a por medio 
del p r é s e n l e p a r a q u e en e l l é r t n i n o 
tle sesenta i l ias contados desde l a fe-
c h a de es le edicto, puedan p r e s c n l a r 
c u osle G o b i e r n o s u s oposiciones los 
q u e se c o n s i d e r a r e n c o n derecho a l 
todo ó p a r l e del terreno s o l i c i l a d o , 
s e g ú n p r e v i e n e e l a r l i c u l o 2 1 de la 
l e y de m i n e r í a v i g c n l e . l ,con 1 7 de 
M a r z o de 1 8 6 1 . = G e n a r o A l a s . 
^GircTK prL 7 DC M a m o KKM. QG.) 
C O N S E J O D E E S T A D O . 
IlEAL DECRETO. 
T)oña Isabel U , por U g r a -
cia ile D i o s y la Consl i luc iou de 
la M o n a r q u í a espaí io la Reinavle 
las E s p a ñ a s . A l Gobernador y 
Consejo provincial <le Orense, 
y á cualesquiera o i r á s Autorida-
des ó personas á quienes tocare 
su observancia y cumplimiento, 
sabed: que lie venido en decre -
tar lo siguiente: 
« E n el pleito que en el C o n -
sc'|o de Estado pende en grado 
de ape lac ión entre partes, de la 
u n a D . Angel Va ldc , C u r a pár-
roco de Santa M a n a de la B a r -
r a , apelante, en rebe ld ía , y de 
la otra el Doctor D . Manuel 
.León de Berriozábal , como apo-
derado de D . J o s é Meleiro, ve-
cino de Deslerin, en el partido 
judicial de Bande, sobre revo-
cac ión de ia sentencia de la D i -
p u t a c i ó n provincial de Orense, 
pronunciada en 14 de Jun io de 
,1856: 
Visto: 
Vista diclia sentencia, por la 
que la D i p u t a c i ó n , dejando i n -
tacta en la vía activa á que 
c o r r e s p o n d í a la c u e s t i ó n de re-
formas y alteraciones de la d e -
s ignac ión y a d j u d i c a c i ó n de casa 
y huerta á que la nueva ley de 
d c s a m o r t i z a c i o » podia dar l u -
gar, d e c l a r ó comprendida en la 
venta de los H i é r r a l e s del c u -
rato de la B a r r a la p o r c i ó n del 
terreno titulado Egido ó cerco 
que se encontraba entre la l ínea 
de mojones, reconocida t n la 
inspecc ión ¡ u l i c i a l , y el m u -
ro que la d iv id ía del t e r -
reno ó finca diestral i n m e -
diata, como t a m b i é n la parte 
correspondiente en tataguas del 
arroyo y (uenle de la V i l l e r 
n ía , dislrilmidas con la dcbi'la 
p r o p o r c i ó n entre la citada tinco 
diestral, la huerta y la casa rec 
toral, y apreciado el consumo 
de esta por las necesidades que 
debían presuponerse d e s p u é s de 
la enajenac ión de los bienes 
die^trales, y en su v irtud l e g í t i -
mas y bien probadas la oposi-
c i ó n y excepciones de los reos ó 
demandados, á quienes por tan-
to se absolvía de la demanda en 
la forma expuesta: 
Visto el recurso de apela--
cion interpuesto por el expre-
sado C u r a párroco en 31 de 
Jul io del mismo a í í o , y admi t i -
do d e s p u é s de varias d i l igen-
cias para fijar el valor de la co-
sa litigiosa en 8 de A b r i l ú l -
timo: 
Visto el escrito presentado 
en 10 de Setiembre siguiente 
por el D r . D. Manuel l i eon de 
Berr iozábal , en nombre de Don 
J o s é Meleiro, acusando la r e -
beldía al apelante por no haber 
mejorado la ape lac ión dentro 
del l é r n j i n o de veglamínVo-. 
Visto el auto de la Secc ión 
de lo Contencioso en 14 de! 
propio mes, t e n i é n d o l a por acu-
sada: 
Vistos los a r t í c u l o s 2 5 2 y 
2 5 4 del reglamento de 30 de 
Diciembre de 1846, el pr imero 
de los cuá l e s concede al apelan-
te para mejorar el recurso el 
termino de dos meses en la 
P e n í n s u l a , contados desde los 
10 dias concedidos para i n t e r -
ponerla, y el segundo dispone 
que si el apelante no mejora-
se el recurso en el termino se-
ñ a l a d o , se dec larará desier.ta la 
apelac ión y la sentencia consen-
tida á la pr imera r e t e l d í a que 
le acuse el apelado: 
Considerando que el apelante 
ha dejado trascurr ir con nota-
ble exceso el referido t é r m i n o 
s i n mejorar el recurso, y que 
por lo tanto es procedente la 
acusac ión de rebeldía propues-
ta por el apelado para los efec-
tos del art . 354; 
C o n f o r m á n d o m e con lo con-
sultado por la Sa la de lo C o n -
tencioso del Consejo de E s t a -
do, en ses ión á que asistieron 
D. Domingo B u i z de la V e g a , 
Presidente; D. A n d r é s C u r c i a 
Camba, D . Jo. iquin J o s é C a -
saus, D. Manuel Quesada, Don 
Francisco T a mes Hevia, D. J o s é 
Caveda, I V Antonio Caballero, 
D. Manuel Cantero y D. Pablo 
G ó m e z de L a s e r n a , 
Vengo en declarar desierta la 
apelac ión interpuest i por .Don 
Angel Valde , C u r a p á r r o c o de 
Santa María de la B a r r a , y con-
sentida y pasada en autoridad 
de cosa juzgada la, sentencia 
dictada en este pleito en 14 de 
J u n i o de 1 8 5 6 por la D i p u t a -
c ión provincial de Orense . 
Dado en Palacio á treinta 
•le E n e r o de mil ochocientos 
sesenta y U ! i o : = E s t á rubricado 
de la Real r n a n o . = E I Pres iden-
te del Consejo de Ministros, 
Leopoldo O'Donnel l . 
Publ icac ion.=Leido y p u -
blicado el anterior Real decre-
to por m í el Secretario general 
del Consejo de Estado h a l l á n -
dose celebrando audiencia p ú -
blica la Sala de lo C O I / I H D C Í O S O , 
a c o r d ó que se tenga como r e -
só lnc ion final en la instancia 
y autos á que se r e f i e r e ; que 
se una á los misinos;, se notifi-
que en forma á las partes, y se 
inserte en la G a c e t a , de que 
certifico. 
Madrid 2 3 de F e b r e r o de 
l 8 6 l . = J u a H S i i n j é . 
se halla de manifiesta en la 
Secretaria del mismo, por e l 
t é r m i n o de ocho dias A contar 
desde la i n s e r c i ó n de este a n u n -
cio en el Boletin oficial, í fía 
de bir de agravios en la a p l i -
cac ión del tanto por 100 , pues 
pasado dicho t é r m i n o no ss 
dará curso á rec lamac ión a l -
guna. Trabadelo y Marzo 15 
de l 8 6 1 . = F r a n c i s c o Bello. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S . 
A v o l u n l a d de sus d u e ñ o s se 
venden unos mol inos a r i n e r o s y d o s 
heredados de t ierras y prados r a d i -
canles e n los t t í r m i h o s de S a h e l i c e s 
y Codoni i i ' l is , parl ido de S a l i a g u n , 
ipic l l evan en a r r e n d a m i e n t o r e s -
pec l iva incntc Pablo y Sant iago F e r -
nandez , M a n u e l y F r a n c i s c o T e s t e -
r a , vec inos de d ichos pueblos y p a -
gan a n u a l m e n t e c iento c i n c u e n t a y 
cua lro fanegas de tr igo , c i n c u e n t a y 
dos fanegas y seis ce l emines de c e n -
teno y ve inte fanegas de c e b a d a . 
Proceden estas fincas del s u p r i m i d o 
Monasterio de S a n Benito de la mis-
ma v i l l a de S a l i a g u n . y se v e n d e n 
l ibres de Indo c a r g o ; pero no se a d -
m i t i r á p o s l u r a que no c u b r a la c a n -
lidad de 1 1 0 . 0 0 0 r s . 
Es tando in teresada u n m e n o r l a 
subasta s e r á p ú b l i c a , y las fincas so 
a d j u d i c a r á n a l mejor postor, t i re-
mate se cc le l r a r á el d ia 2 1 de A b r i l 
p r ó x i m o en la E s c r i b a n í a de D . J o -
s é C a s i m i r o Q u i j a n o , n u m e r a r i o de 
esta c i u d a d , dando pr inc ip io e l a c l o 
las dore i 'c la m a ñ a n a , y e s t a r á n 
de manil ies lo las c o n ; l i c ¡ o n e s , d c ven. 
l a , s iend.» u n a de el las q n c la c a n -
lidad del r c m a l e se ha de pagar en 
oro ó p l a t a , a l t iempo de otorgarse 
la e s c r i t u r a de v e n i a , y que se a d -
m i t i r á p o s l u r a s c p a r a d n m c n l c á l a s 
l incas de c a d a uno de los dos Icrri-
lorios de Sahe l i c e s y Codorn i l l o s , 
s i empre que a m b a s pos turas se h a -
g a n á un m i s m o t iempo, y c u b r a n 
la cant idad de los 1 1 0 , 0 0 0 rs. y no 
do o l io m o d o . 
De los Ayuntamientos. 
A l c a l d í a r.onstiiucional 
T r a b a d , lo. 
de 
E l r e p a r l i m i e n l ó de la con 
tribucion territorial de esle 
Ayuntamiento y a ñ o corriente 
F.n e l d ia 17 de l corr iente se h a 
cs l rav ia i lo t ina v a c a entre e l p u c n l c 
Vi l larente y A r c a h u i ' j a , á las siete 
ile la n o c h e , de 3 á i a ñ o s , pelo 
rojo: s i a l g u n o sabe s u paradero d a -
rá r a z ó n eu L e ó n , e n c a s a del M a n -
co , U e n u e v a , n ú m . 2 9 . 
lni|iR'tita deJu Viuda e tlijus de iliíion. 
